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NUEVO MERCADO DEL BON PASTOR, 
BARCELONA 
ARQUITECTURA 
 
A 00- Mercados antiguos      S.E. 
A 01- Análisis urbanístico      S.E. 
A 02- Actuaciones       1/1000-1/500 
A 03- Planta baja       1/100 
A 04- Planta primera       1/100 
A 05- Planta cubierta           1/100 
A 06- Altillo Planta sótano -1          1/100 
A 07- Planta sótano -1       1/100 
A 08- Planta sótano –2      1/100 
A 09- Alzados       1/200 
A 10- Secciones A-A  B-B      1/100 
A 11- Secciones C-C G-G      1/100 
A 12- Secciones D-D       1/100 
A 13- Secciones E-E F-F      1/100 
A 14- Estudio de paradas           1/50-1/20 
A 15- Sección constructiva          1/20    
A 16- Acabados plantas           1/250   
A 17- Imágenes 3D           S.E. 
 
INSTALACIONES 
 
I 01- Iluminación y Contra incendios    1/200 
I 02- Saneamiento       1/200 
I 03- Fontanería       1/200 
I 04- Solar        1/200 
I 05- Ventilación       1/200 
 
ESTRUCTURA 
 
E 01- Estructura planta -2, -1, alt. -1     1/400 
E 02- Estructura planta baja y cubierta    1/400 
E 03- Vigas, Pilares y Muros      1/100 
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